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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan pengelolaan lingkungan 
Anak Usia Dini Play Group Al Firdaus Surakarta. (2) Mendeskripsikan pengelolaan 
kurikulum Anak Usia Dini Play Group Al Firdaus Surakarta. (3) Mendeskripsikan 
pengelolaan pembelajaran Anak Usia Dini Play Group Al Firdaus Surakarta.
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan 
data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi,  dan 
dokumen/arsip.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode 
analisis  data  tertata  dimana  situs  dipisah  dari  yang  tinggi  sampai  yan  terendah 
berdasarkan variabel terpenting. Data yang diperoleh di lapangan akan diolah dengan 
cara mengumpulkan semua data yang ada. Data yang ada dikelompokkan, diseleksi, 
dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian 
ini di play group Al Firdaus yang terletak di jalan Yosodipura 107 Surakarta.
Hasil penelitian ini adalah (1) Lingkungan belajar anak usia dini Play Group Al 
Firdaus  Surakarta  dirancang untuk  menciptakan  rasa  aman,  nyaman  dan kondusif 
untuk belajar anak, agar anak terlindungi dari musibah, dan merasa senang berada di 
lingkungan  sekolah.  Keamanan  lingkungan  belajar  anak usia  dini  Play  Group Al 
Firdaus  Surakarta  diciptakan  dengan membuat  pagar  pengaman  agar  tidak  semua 
orang  dapat  keluar  masuk  lingkungan  belajar.  Lingkungan  nyaman  bagi  anak 
diciptakan mulai dari halaman sekolah sampai ruang sekolah. (2) Kurikulum yang 
digunakan untuk Anak Usia Dini  Play Group Al Firdaus Surakarta mengacu pada 
KTSP.  Ruang  lingkup  kurikulum  meliputi  aspek  perkembangan  keimanan  dan 
ketaqwaan (pendidikan agama Islam),  ilmu pengetahuan dan teknologi,  kecakapan 
hidup  (life  skill).  Kemampuan  dasar  aspek  keimanan  dan  ketaqwaan  dengan 
mengikuti  sholat  sehari-hari  dan  menghafal  bacaannya,  membaca  Al-Qur’an 
permulaan dan menghafal beberapa surat pendek, menulis huruf hijaiyah, menghafal 
beberapa doa-doa sehari-hari, meniru ucapan sikap dan perilaku santun sesuai dengan 
ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari, mengenal nilai-nilai islam melalui lukisan 
dan  gambar,  dan  mengenal  perbuatan  makruf  dan  mungkar.  (3)  Pengelolaan 
pembelajaran  anak  usia  dini  Play  Group Al  Firdaus  Surakarta  dilakukan  dengan 
orientasi bermain (belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar), pengelolaan 
pembelajaran  dilakukan  adalah  merencanakan  dan  menyediakan  bahan/peralatan 
yang dapat mendukung perkembangan dan belajar anak secara komprehensif. Untuk 
melaksanakan  pembelajaran  yang  berpusat  pada  Anak  Usia  Dini  play  group Al 
Firdaus Surakarta menyediakan berbagai area bermain.
Kata kunci: pembelajaran matematika, interaksi siswa dan guru, interaksi sosial siswa 
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ABSTRACT
Mundhofir. Q. 100 070 806.  Early Children Management in Al Firdaus Playgroup 
Surakarta.  Thesis.  Educational  Management.  Graduate  School.  Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011.
Research purposes to (1) describe Early Children environment management in 
Al Firdaus Playgroup Surakarta. (2) describe Early Children curriculum management 
in Al Firdaus Playgroup Surakarta. (3) describe Early Children learning management 
in Al Firdaus Surakarta.
This  research is  a  qualitative  descriptive  research.  Collecting  data  technique 
uses depth interview, managed data analysis method which sites classified into high 
and low base on importance variable. Data in field will be arranged by collecting all 
existance data.  Datas will  be classified,  selected,  and analized by using.  Research 
location is in Al Firdaus Play Group, located on 107 Yosodipura Street Surakarta.
Research results  are  (1)  Early children  learning environment  in   Al Firdaus 
Playgroup Surakarta are designed to create safe, comfortable and condusive feeling 
for  learning,  so  they  are  protected  from  accident,  and  happy  being  in  school 
environment. Early children environment safety in Al Firdaus playgroup Surakarta is 
created  by  making  safety  gate  to  forbid  unknown  people  entering.  Comfortable 
environment is started from school yard until school room. (2) curriculum in early 
children  Al  Firdaus  playgroup  tends  to  KTSP.  Curriculum  including  religious 
establishment (Islamic education), knowledge and technology, life skill aspects. Basic 
religious aspect is done by doing daily praying (sholat) and pray by heart, reading 
basic/  beginning  Al-Qur’an  and  some  short  pray,  writing  hijaiyah  letter  (Arabic 
letter),  knowing some daily pray,  repeating attitute  according to Islamic theory in 
daily life, knowing Islamic values though pictures, and knowing makruf and mungkar 
attitute  (forbidden attitude).  (3) early children learning management  in Al Firdaus 
Playgroup Surakarta orientates to play (learning by playing and playing by learning), 
learning  management  is  planning  and  praparing  material/  equipment  to  support 
children  establishment  and  learning  comprehensively.  Learning  central  of  this 
playgroup is in playing areas.
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